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1" ReKor Universitas Andalas se&agai laporan.






I.AKULTAS Pf; PJANIAI'J UN:VTRSITAs ANDAL,&S
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan mahasi*rya, periu ditunju$diangkat *csen
Pengasuh Mata Kuliah dan Praktikum Program Sturli AgroekoteknoloEi Xarnpus IiI Dharrnasraya
Semester Ganjil 2017/2018 Fakultas Perlanian Univ*rsitas Andalas;
Bahwa rlama nerna tersebut pada lampiran keputusan ini :nemenuhi s,varat untuk dianqkat
sebagai llosen Pengasuh lvlata Kuliah dan Praktrkum Frogram StudiAgraekoteknologi Kampus ItrI
Dharmasraya Sernester Ganjil 201{2018 Fakuitas Pertanian Universitas Andalas;
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu drtetapkan d*ngan keputusan Dekan.
Undang-UndanE l,lom+r 17 tahun 2003, tentang Keuangan I'i*gara;
lJndang-Undang Nornor 2S tahr:n 20S3, tentang Sistinr Pendidikan llasionai;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 20X?, tentang Pendidikan Tlngql;
Undang-Undang l'Jomor 5 tahun ?014, tentang Aparatur Sipil f'legara;
Peraturan Pernerintah RI Neirnor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pentjidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi;
Fercturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahur': Ze1?, tentang O!"ganisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menten Fendidikan dan Kebudayaan Rl Neimor 47 Tahun 2013 Tenr-ang Statut&
Unlversitas Andalas;
Keprtusan Rekor Univ*rsitas Andalas f'ismor ETSiIItlAlttnarid-2*17, tentarq Pengangi<atan
Dekan Fakuftas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-?021;
Pengesahan DIPA Univercitas Andalas tahun 2017 $J*n'ior 5P" DiPA"-042.01-1.400C92817fr17
tangal 7 Desemkr 2016.
IVIEMUTUSKAN
l"lenLlnjuklMengangkat yailg namaftya tersebut dalam Lamplran Kep*tusan ini sebagai &osen
Fengasuh Mata Kuliail dan Praktikum Frogram Studi Agrcekotekr:ologi Kampus III Dharrnasraya
Semester tlanjil ?01fu2*18 Sakultas Pe*anian Unrversitas Andalas;
Segala biay* yang timbui akibat dkerbitkannya Keput*san ini dibebankan kepada anggaran DIPA
BLU Universrtas Andalas tahun 2017;
Keputusan ini berlaku terhtung mulai tanggal ditekpkan, dengan kete*tuan apabiia dikemudian











 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 NOMOR : 96b/XIII/D/KPT/2017 
 TANGGAL : 7 AGUSTUS 2017 
 TENTANG  :  DOSEN PENGASUH MATA KULIAH DAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI 
AGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III DHARMASRAYA SEMESTER GANJIL 2017/2018 
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS 
 
NO. Mata Kuliah Kelas SKS 
Jumlah 
Peserta 
Dosen Pengasuh Keterangan 
1 Agroforestry  Dhar 3(2-1) 95 
Syafrimen Yasin, 
Dr.Rer.Nat.Ir, MS, MSc 
Penjab 
Edwin, Ir, Sp Anggota 
2 Agroklimatologi  Dhar 3(2-1) 96 
Lusi Maira,, Ir., MAgrSc Penjab 
Zulfadly Syarif,Prof.Dr.Ir.MP Anggota 
Edwin, Ir, Sp Anggota 
3 Biologi  Dhar 3(2-1) 54 
Nalwida Rozen, Dr.Ir, MP Penjab 
Ade Noferta,, , SP. MP Anggota 
4 Dasar-Dasar Agronomi  Dhar 3(2-1) 53 
Nasrez Akhir, Dr.Ir, MS Penjab 
Dewi Rezki, SP. MP. Anggota 
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir, MP Anggota 
5 
Dasar-Dasar Penyuluhan 
dan Komunikasi Pertanian  
Dhar 3(2-1) 80 
Zulvera, Dr. SP. MSi Penjab 




Dhar 3(2-1) 96 Siska Efendi, SP.MP Penjab 




Warnita, Prof.Dr.Ir, MP Anggota 
8 Ilmu dan Teknologi Benih  Dhar 3(2-1) 101 
Aswaldi Anwar, Prof.Dr.Ir.MS Penjab 
Ade Noferta, SP. MP. Anggota 
9 Ilmu Gulma  Dhar 3(2-1) 82 
Ardi, Prof.Ir. MSc. Penjab 
Siska Efendi, SP.MP. Anggota 
Sri Heriza, SP. MSc. Anggota 
Irawati, Dr.Ir. MRurSc Anggota 
10 Keanekaragaman Hayati  Dhar 3(2-1) 92 
Ardi,Prof.Ir., MSc Penjab 
Yaherwandi,Dr.Ir. MSi Anggota 
Sri Heriza, SP, MSc Anggota 
11 
Kesuburan Tanah dan 
Pemupukan  
Dhar 3(2-1) 97 Dewi Rezki, SP. MP Penjab 
12 Konservasi Tanah dan Air  Dhar 3(2-1) 85 
Adrinal, Dr.Ir, MS Penjab 
Edwin, Ir, Sp Anggota 




Warnita, Prof.Dr.Ir, MP Anggota 
14 Manajemen Agribisnis  Dhar 2(2-0) 84 
Yulistriani, SP.MSi. Penjab 
Muhammad Hendri, SP. MM Anggota 
15 Metodologi Ilmiah  Dhar 3(2-1) 82 
Reni Mayerni, Prof.Dr.Ir.MP Penjab 
Sri Heriza, SP.MSc Anggota 








Dhar 3(2-1) 84 
Yusniwati, Dr, SP, MP, Penjab 
Ade Noferta, SP. MP Anggota 
 
t\t0. Mata Kuliah Kelas sx5 Iumlah
Peserta Dosen P*ngasuh Keterangan
L8 Pengantar Ekologi Dhar 2{2-0} 58 Yaherwandi, Dr.lr., MSi, Penjab
Dewi Rezki, SP" ,\*P Anggota
19 Fengantar llmu Ekonorni Dhar 2{2-o} )4 Muhamnrad l-jendri, 5P.MM Penjab
Yulistriani,, 5P,MSi Anggoia
z0 Pengantar {,rnu Pertanian Dhar 2{2-0} c')
Yaherwandi,*r.lr, MSi Penjab
Yulistriani, SP.l\dSi. Anggota
Yusrizal M Zen, lr. MS Anggota
21"
Pengantar Femuliaan
Tanaman Dhar 3i2-1) 95
Gustian, Dr"lr. MS Penjab
Ade Noferta, SP. MP Anggota
1')14 Pengantar TeknologiPertanian Dhar :{2-0} 53
Novizar, Dr.lr, M$ Penjab
Aisman, ir. MSi Anggsta
l3 Pestisida dan Teknik
Aplikasi Dhar
?t?-1 I &2
Sri Heriza, 5P. MSc Penjab
Siska Efendi, SP.M,3 Angg*ta
24 Sistem Pertanian Terpadu Dhar 3i?-"1) fl? Gustian, Dr.lr. MS Peniab
Siska ffsndi,5P.MP Anggota
Z5 Sosiolcgi Pertanian Dhar 3{z-1} 55 Dwifvaiiza, ir. MSi Penjab
Yulistrianl, 5p.MSi Anggota
26 Statistika Terapan Dhar 3{3-0} 9S Benni Satria, Er.lr. lVlP Fenjab
Yaherwandi, Dr.lr. MSi Anggota
11LI
Survei dan Kesesuaian
Lahan Dhar 3{2-3.) 79
fidwin, lr. Sp Penjab
Arnrizal Saidi, Frof.Dr"ir. MS Anggota
38 Teknologi ProduksiTanaman Ferkebunan ll Dhar 3{?"r.i 79
Nasrez Akhir, Dr"lr. MS Fenjab
Dewifiezki,5P, MP Anggota
Reni Mayerni, Prof.Dr.!r. MP Anggota
t{l.nl! 
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